





























“增设”。因为根据学者对 1987 年全世界 142 部成文宪法的
研究表明，规定公民劳动权的为 78 部，占总数的 55.0%；规
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如前苏联 1936 年宪法第 12 条：“按‘不劳动者不得食’之原
则，劳动为苏联每一有劳动者能力公民之应尽义务与光荣





















































































第 6 条、《德意志联邦共和国基本法》第 12 条、《俄罗斯联邦
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